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Авторский указатель за 2008 год
№ стр. № стр.
АГЕЕВ М. А. 4 87 ГАРКЕС Г. 1 125
АДЕВА П. 1 125 ГЕРБЕРИХ В. В. 1 93
АДИБ-РАМАЗАНИ X. 4 43 ГЕЦОВ Л. Б. 5 54
АЖАЖА В. М. 2 105 ГЛАДСКИЙ М. 1 56
АЛЬ-МУХТАР М. 4 43 ГОНТАРОВСКИЙ П. П. 5 89
АСТАНИН В. В. 3 38 ГОРАШ Е. Н. 5 37
ГОРБУНОВИЧ И. В. 6 71
БАБУЦКИЙ А. И. 3 47 ГОЦУЛЯК Е. А. 2 41
4 79 ГУЛЕНКО А. Г. 6 5
6 44 ГУЛЯЕВ В. И. 6 71
БАЖЕНОВ В. А. 2 141 ГУЛЯР А. И. 5 28
5 28 ГУЭРИН С. 1 167
6 82
БАЙЧИ П. 1 85 ДВОРАК М. 1 129
БАЛАКИН С. М. 4 5 ДЕГТЯРЕВ В. А. 2 66
БАРЫКИН Н. П. 4 123 ДЕХТЯРЮК Е. С. 2 141
БЕН ЗИНЕБ Т. 2 55 ДЖЕМАЛ Ф. 2 55
БЕНГУС В. 1 28 ДМИТРИЕВ Ю. В. 6 136
БЕНГУС В. З. 1 81 ДОБЕШ Ф. 1 36, 117, 125
БЕНШ Я. 1 155 ДОБИНА Н. И. 5 54
БЕРКА Л. 1 64 ДЫМАЧЕК П. 1 32
БОВСУНОВСКИЙ О. А. 2 26 ДЫЯ Д. 1 133, 137
3 5
5 114 ЖЕОНГ Ж. 4 43
БОЙЧЕНКО Н. В. 6 25 ЖОВДАК В. А. 5 105
БОМАС X. 1 14
БОРИСОВ Д. И. 3 70 ЗАКИЕВ И. М. 3 70
БОРИСОВ Ю. С. 6 136 ЗАПЛЕТАЛ Й. 1 40
БОРОДАЧЕВ Н. М. 3 38 ЗАРАЗОВСКИЙ М. Н. 2 11
БРЕСЛАВСКИЙ Д. В. 5 45 ЗАРИКОВСКАЯ Н. В. 1 52
БУЙСКИХ К. П. 5 72 ЗАХОВАЙКО А. 1 56
БУРАУИ Т. 2 55 ЗИНЬКОВСКИЙ А. П. 2 159
БУЧАТСКИЙ А. А. 6 5 5 15
ЗУЕВ Л. Б. 1 52
ВАЛЕЕВ И. Ш. 4 123
ВАЛЕЕВА А. X. 4 123 ИГНАТОВИЧ С. Р. 3 70
ВАЛЕК Ш. 1 113 ИЗБАШ В. И. 5 129
ВАЛИЕВ Р. З. 1 81
ВАСИНЮК И. М. 2 98 КАБАНОВ А. Ф. 5 105
ВЕКЛИЧ Н. А. 4 25 КАДЛЕЦ Я. 1 129
ВЕКЛИЧ П. Н. 4 25 КАРАЧУН В. В. 3 53
ВЕЧЕТ С. 1 40 КАРОЛЬЧУК А. 1 69
ВЛАХ Б. 1 146 КАРПОВ Я. С. 4 36
ВОЙНАЛОВИЧ А. В. 2 98 КАРУСКЕВИЧ М. В. 6 128
ВОРОБЬЕВ Е. В. 3 92 КАСАЛЕГНО В. 4 79
4 61 КАСПЕРСКАЯ В. В. 5 81
ВОРОШКО П. П. 6 122 КАЦ Ю. 1 93
КАЮК Я. Ф. 3 53
ГАВРИЛЕНКО Г. Д. 4 94 КИНОСИТА Ю. 1 8
ГАНУС П. 1 44 КИНЦЛЕР Р. 1 14
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KИPИЛЮK B. C. 2 112
KИCEЛEBCKAЯ C. Г. 5 72
KИTAMУPA T. 1 S
KHECЛ З. 1 14б
KOBAPИK O. 1 S9
KOГУT Я. 1 40
KOHEЧHA P. 1 S5
KOПЧEBCKИЙ П. M. 2 9S
KOPЧУK E. Ю. б 12S
KOCEHKO H. C. 2 149
KOTAH B. 1 97
KPABЧУK Л. B. 5 72
KPAC^K П. П. 3 132
KPATOXBИЛ П. 1 44, 117
KPИЖAHOBCKИЙ B. И. 5 S1
KPЮKOB C. B. 5 121
KУБEЧKA П. 1 б0
KУHOB C. 1 14
KУPИAT P. И. 5 72
KУЧEP H. K. 2 11
KbITKA M. 1 113
ЛAБУ M. б 54
ЛAPИH A. A. 5 105
ЛAУШMAHH X. 1 77
ЛEБEДEB A. A. 2 5
3 29
ЛEBИШ Г. 1 14
ЛEBЧУK O. И. 2 112
ЛEГEЗA B. П. б 100
ЛИПOДAEB B. H. 3 152
ЛИШKA M. 1 б0
ЛOKOЩEHKO A. M. 4 25
ЛУKЬЯHЧEHKO O. A. б S2
ЛЫCEHKO C. B. 5 37
ЛЬBOB Г. И. 5 37
.ïïffTTTEHKO Б. A. б 13б
MAЙEP З. 1 14б
MAЙEPOBA B. 1 S5
MAÜHO A. H. 2 9S
MAЙOP Ш. 1 73
MAKOBEЦKИЙ И. B. 2 5
4 102
MAMEEB И. A. 3 47
4 79
MAHEBИЧ A. И. 3 17
4 б9
MAPГOЛИH Б. З. 4 5
б 5
MACЛAK T. П. б 12S
MATBEEB B. B. 2 2б
3 5
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MAXA Э. 1 б9
MEЛEЖИK И. И. 5 S9
MEЛИH C. 1 159, 1б3
MEЛЬHИK B. H. 3 53
MИЛИЧKA K. 1 32, 3б,
117, 125
MИTPOФAHOB A. C. 2 105
MИXAЙЛOB A. Л. 5 121
MИШKУФ Й. 1 24, 2S, S1
MOPAЧKOBCKИЙ O. K. 5 45
MPAЗKOBA Л. 1 77
MУЗЫKA H. P. 2 5
4 102
MУPABЧEHKO Ф. M. 5 7
MУШAЛEK P. 1 155
HAKAMYPA M. 1 150
HEЗБEДOBA E. 1 14б
HEЙMAPK O. 1 101, 105
HEKЛЮДOB И. M. 2 105
HEMЧИHOBA Л. Ю. 2 141
HИKOЛETTO Дж. 1 S5
HOBAK C. 1 1б7
OБPTЛИK K. 1 40
OЖИГOB Л. C. 2 105
OPЫHЯK И. B. 3 100
OTPATTTEBCKAff B. B. 2 141
OXAffîM T. 1 141
OЦEЛИK B. 1 24, 2S
OШИH П. 1 1б7
ПAHACOBCKИЙ K. 1 5б
ПAHУШKOBA M. 1 109
ПAПУГA Я. 1 73
ПACKO A. 1 1б7
ПAXOTHЫX B. П. б 44
ПEPEC П. 1 125
rnPCCOH X. 1 159
ПИHЯK И. C. 3 124
ПИPEK A. 1 133, 137
ПИCAPEHKO Г. Г. 2 9S
ПИCKУHOB C. O. 5 2S
ПЛEXOB O. 1 101, 105
ПOГOPEЛOBA O. C. б S2
ПOГPEБHЯK A. Д. 5 S1
ПOДOЛЬCKИЙ A. B. 1 S1
ПOKЛУДA Я. 1 20, 73
ПOCTHИKOBA T. Г. б S2
ПOTAПEHKO Ю. A. 1 171
ПPAУД B. 1 105
ПPИДOPOЖHЫЙ P. П. 5 15
ПPOKOПAЛO E. Ф. 3 17
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ОТОШПАЛО E. Ф. 4 69 ФEДOPOBA В. А. 6 5
ФEPPAPПC M. 4 79
PA,fl4EHKO С. А. 3 100 ФПДПEP Л. 1 146
PAMM Э. 5 134 ФПЛATOB В. M. 6 5
POЗУMEK Д. 1 121 ФOMПЧEB П. А. 2 82
POMATTTEHKO В. А. 6 110
PУШ С. 1 60 XAЛУПOBA M. 1 109
PЫБHПKOB А. П. 5 54 XAHCCOH П. 1 163
XAУШПЛД П. 1 113, 155
CABЧEHKO В. С. 5 129 XEГEP M. 1 60
CABЧEHKO E. В. 6 91 XЛПCHПKOBCKП M. 1 60
САПТОВА Л. P. 1 81 XOДЖAEB Д. А. 4 132
САЙДЛ П. 1 97 XOP^KOBA Я. 1 73
САЛВО M. 4 79 XУMAP А. 1 48
CEДПAЧEK Я. 1 48
CEMEHOB А. С. 5 54 ЦЫБAHEB Г. В. 4 87
CEMEHOBA П. П. 1 81
СПГЛ Я. 1 89, 155 4AX K. 1 24, 28,
CKOPOДЗПEBCKПЙ В. С. 2 149 81
CHAMA Я. 1 155 ЧEPBЯKOBA Л. В. 5 129
CMПPHOB С. Н. 1 81 ЧEPHOППCKПЙ Д. П. 2 41
COЙKA Я. 1 60 4EPHBI M. 1 20
COЛOBЫX E. K. 6 136 ЧПPKOB А. Ю. 2 121
COЛЯHПK В. Г. 5 129 4 108
CTABOTEHKO В. Г. 4 36
CTAPOCEЛЬCKПЙ А. 5 54 ШAMППOH Я. 1 167
CTEПAHOB Г. В. 3 47 ШAHЯBCKПЙ А. А. 1 171
4 79 TTTBETI В. П. 2 5
6 44 3 29
CTOПKA П. 1 97 4 102
CTPAДOMCKП З. 1 133, 137 ШBEЦOBA В. А. 4 5
CУXAHEK П. 1 44, 60 ШBOPЧПK В. 1 97
ШEPEMETЬEB А. В. 5 15
TAБAЧHПKOBA E. 1 28 mECTAK П. 1 20
TAБAЧHПKOBA E. Д. 1 81 ШПHДЛEP П. 1 44, 60
TATAPПHOBA О. А. 5 45 ШетБІЛЬ А. А. 5 28
таЛЛОВА E. 1 109 ШЛЯHHПKOB В. Н. 6 25
TПTEHKO P. В. 4 87 ШPEДEP P. 1 14
TO3Ara Я. 1 150 ШУKAEB С. 1 56
TOKAЙП K. 1 141, 150 ШУЛЬГПНОВ Б. С. 2 66
TPOÙEHKO В. T. 2 159 3 82
TУMAHOB Н. В. 5 54 ШУЛЬЖEHKO Н. Г. 5 89
TЫMЯK н. 1 93
ЭШИАТОВ Б. X. 4 132
УBAPOB С. 1 101, 105
УEMAЦУ Й. 1 141, 150 ЮPПKOBA А. 1 24, 28
УMEHO Й. 1 8 ЮЩEHKO K. А. 5 129
УCTПHOB А. П. 2 149
5 96 ЯKOБCOH Л. 1 159
RKYTTTEHKO А. С. 6 128
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